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На современном этапе  развития хозяйствующих субъектов возникает потребность в достовер-
ной информации с целью изучения и оценки финансового положения и результатов хозяйственной 
деятельности организации. Бухгалтерская отчетность является одним из источников данной ин-
формации. 
С внедрением современных коммуникационных технологий возрастают требования к финансо-
вой отчетности организаций. Через всемирную электронную сеть активно внедряется инвестиро-
вание, а это требует унификации учетных стандартов. Ведение бизнеса на международном уровне 
должно осуществляться с использованием единых учетных нормативов. Так как использование 
МСФО – один из составляющих международной привлекательности, как отдельного предприятия, 
так и в целом экономики страны.  
Признание международных стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь – это 
одно из направлений, способствующих привлечению зарубежных инвестиций в экономику стра-
ны, целью которой является укрепление взаимоотношений с зарубежными инвесторами и увели-
чения количества совместных проектов. 
Сближение национальной системы бухгалтерского учета с МСФО в нашей стране проис-




Рисунок– Пять шагов сближения Республики Беларусь с МСФО 
Примечание – Источник: собственная разработка [1] 
 
Внедрение МСФО – это важный и трудоемкий процесс,  требующий больших затрат и времени 
не только для организации, но и  государства в целом.   
С развитием экономики Республики Беларусь существенным образом меняются не только 
пользователи информации, но и их потребности в ней. Поэтому финансовая отчетность организа-







На современном этапе существуют практические трудности в применении МСФО в Республике 
Беларусь, так как   для МСФО необходимы достоверные рыночные оценки, а также отражения ак-
тивов и пассивов. Большие затруднения возникнут со своевременностью получения официальных 
текстов стандартов и качеством перевода. Чтобы использовать в Беларуси  МСФО, необходим не 
просто перевод на русский или белорусский, а создание полноценной системы перевода текстов. 
Зарубежный опыт показывает, что содержание стандартов из–за качества переводов зачастую не-
точно [3]. 
Реформы в бухгалтерском учёте в направлении сближения с МСФО предполагают реализацию 
комплекса мер, направленных на   совершенствование базового профессионального бухгалтерско-
го образования, создания соответствующего учебно–методического обеспечения и переподготовки 
преподавателей, что требует рассмотрения   опыта других государств.  
Например, в России используется образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования по специальности ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит“,  соответствующий междуна-
родным программам по подготовке бухгалтеров. В Каирском университете были  введены в дей-
ствие  Египетские бухгалтерские стандарты, которые основаны на МСФО, и  началась подготовка 
специалистов для сдачи экзаменов на получение международного сертификата [4]. 
Внедрение МСФО в практику бухгалтерского учета в нашей стране требует  усиления  кон-
троля государства за их соблюдением. Необходимо внести изменения и дополнения в Закон ”Об 
аудиторской деятельности“, предусмотреть  аудиторские проверки, которые будут соответство-
вать Международным стандартам аудита, а также создать на примере других стран специальный 
контролирующий орган.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь № 1043/20 от 15.12.2015г. утверждено Положение порядке введения в действие на тер-
ритории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их разъясне-
ний, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности. 
Очевидно, что переход национальной системы бухгалтерского учета на МСФО повлечет значи-
тельные расходы как на уровне государства, так и в отдельных организациях. Согласно данным 
Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, в компаниях, которых котируются 
ценные бумаги на рынках Европейского союза, расходы на внедрение МСФО составляют в сред-
нем от 0,5 млн EUR до 3,4 млн EUR. 
Реальной помощью в переходе на МСФО могло бы стать создание в Республике Беларусь на 
государственном уровне специального органа —координатора процесса, а также формирование 
специализированных департаментов, в обязанности которых должно входить изучение и анализ 
опыта внедрения МСФО, разработка положений по бухгалтерскому, финансовому и управленче-
скому учету в соответствии с мировым опытом, а также выполнение некоторых функций контроля 
за ведением финансового учета и формированием финансовой отчетности в рамках МСФО [4]. 
Важно отметить положительные факторы внедрения МСФО для всех пользователей финансо-
вой отчетности: 
 для финансовых аналитиков и инвесторов  это понятность и сопоставимость, прозрач-
ность и надежность, а также снижение издержек по анализу отчетности; 
 для компаний – снижение издержек по привлечению капитала, единообразие учета, после-
довательность внутреннего и внешнего учета; 
 для аудиторов – единые принципы отчетности, возможность участия в процедуре принятия 
самих Стандартов и Инструкций к ним; 
 для национальных разработчиков стандартов – обмен опытом, основа для создания нацио-
нальных стандартов, повышение доверия к национальным стандартам со стороны зарубежных 
специалистов и инвесторов, сближения систем учета разных стран; 
 для развивающихся стран – снижение издержек по разработке национальных стандартов, 
привлечение инвесторов [5].  
Подводя  итоги, можно сказать о выгодах внедрения МСФО в Республике Беларусь, что вклю-
чает в себя: 
 рост рыночной капитализации; 
 выход на зарубежные рынки капитала и снижение стоимости привлекаемого капитала; 







 большая прозрачность национальных компаний и, как результат, улучшение их имиджа за 
рубежом; 
 более глубокая интеграция экономики страны в мировую хозяйственную систему и т.д. 
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Бухгалтерский учет, как и любая другая наука, имеет свою историю и традиции, которые необ-
ходимо изучать и знать. Можно сказать, что история учета насчитывает около шести тысяч лет, а 
основное его содержание состоит в том, что все факты и явления деятельности человека выража-
ются в количественном измерении. Таким образом, можно считать что хозяйственный учет берет 
свое начало с того момента, когда люди научились считать. 
На первых стадиях цивилизации учет представлял лишь отражение деятельности человека в его 
уме. Это связано с тем, что хозяйство было небольшое и его результаты запоминаемыми. С разви-
тием хозяйственной деятельности он начал количественно отображаться в форме разнообразных 
носителей информации. Например, первоначально учет отображался с помощью зарубок на дере-
ве, черточек на каком–либо материале, узелков и т. д., которые отличались разнообразием форм, 
чередованием линий, цветовой гаммой, а также располагались в определенном порядке. С разви-
тием общества запомнить результаты деятельности было уже невозможно, а хозяйственные по-
требности обусловили необходимость происхождения счета и ведения учета.  
Отметим, что распространение хозяйственного учета привело к выделению специальной про-
фессии – счетных работников. Их функцию в Древнем Египте выполняли писцы, которые имели 
много власти и авторитета. Объектами учета в стране являлись земля, скот, а также все виды про-
изводимых продуктов. При этом ежегодно составлялись кадастры земель, в которых отмечались 
участки по их категориям, пользователям и урожайности [1, с. 9].  
Необходимость регистрации фактов хозяйственной деятельности обусловили появление папи-
руса, который использовался для записей результатов счета в виде свитков разной длины. Счетные 
работники Древнего Египта фиксировали каждое действие, вели опись остатков материальных 
ценностей в натуральных измерителях с помощью расщепленной тростниковой палочки чернила-
ми черного и красного цвета, изготовленными из сажи и охры соответственно.  
Следует отметить, что на свитках папируса, прежде всего, составляли инвентари – перепись 
всего имущества. Это привело к возникновению инвентаризационной описи, в которой отражался 
запас имущества на определенный учетный момент. Каждые два года проводились инвентариза-
ции движимого и недвижимого имущества. Позже она была заменена текущим учетом, цель кото-
рого обычно заключалась в проверке правильности получения и выдачи зерна, драгоценных ме-
таллов и т.д. [2, с. 22]. 
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